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Введение.  Сушка  материалов  используется  практически  во  всех  от‐
раслях промышленности [1; 2]. Технологическая схема сушки в общем ви‐
де  включает  бункер  исходного  материала,  питатель  ,герметизатор  ,  су‐
шильную камеру  , теплогенератор, батарею циклонов, вентилятор. Схемы 
могут  отличатся  количеством  оборудования,  вводом  дополнительного  – 
дробильно‐измельчительного,  сортировочного,  транспортирующего и  т.п. 
оборудования.  Однако  во  всех  технологических  схемах  обязательным 
элементом является сушильное устройство, в котором предусматривается 
подача  теплоносителя  к  движущемся  потоку  материала.  От  выбора  типа 
устройства  и  эффективности  его  работы  существенно  зависят  технико‐
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Вывод. Проведенные исследования  показывают,  что  получение  рав‐
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Аннотация. На основе большого объема статистических данных работы очистных 
забоев на шахтах Западного Донбасса предложена методология выбора области раци‐
